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LA ATENCIÓN EN EL AULA 
DE APRENDIZAJE
La atención en el aula de aprendizaje
MECANISMOS FISIOLÒGICOS Y 
NEUROLÒGICOS.
INATENCIÓN Y DISTRACCIÓN.
CAUSAS DE NO-ATENCIÓN
ESTRATEGIAS PARA GANAR Y 
MANTENER LA ATENCIÓN.
La atención en el aula de aprendizaje
• La atención es un mecanismo por medio del cual 
se activan y distribuyen los recursos disponibles 
del organismo para llevar a cabo algún tipo de 
actividad cognitiva.
• Atender significa estar alerta, preparado para 
recibir estimulación y asimilarla
• Es el proceso mediante el cual el sujeto 
focaliza sus sentidos en un estímulo 
determinado.
• Implica: . Mecanismos fisiológicos y 
neurológicos
• Elementos: 
?Reacción de espera
?Respuesta de orientación
• TENER PRESENTE
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
LIMITADA.
• DEPENDE DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL.
• DISTRACCIÓN
• CURVA ATENCIONAL
Causas de no-atención
• Origen en la escuela.
• Causas mixtas.
• Origen fuera de la 
escuela
ESTRATEGIAS
? ANÁLISIS DE LOS INTERESES
? INFORMAR DIFICULTAD DE LA TAREA
? PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS
? VARIACIÓN DE LOS ESTÍMULOS
?Comunicación verbal
?Comunicación no verbal
? PROVOCAR CUESTIONES
? ÉXITO
